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§. VI.
Expositis in parte hujus dislertationis priori,iis, quae in describtndis certantium ncstro-rum origine, atate, statura & armatura, at-
tentione & examine, pro instituti nostri ra-
tione, digna visa sunt, restat, ut de ipso pugnis
genere ejusque moralitate, sensu item pau-
cis nunc disseramus.
Non est ignotum» conflictus hujus genus Duel-
li quoque nomine inflgniri , quod est certamen
duorum vel plurium,, tamen paucorum» utrinque
numero aliisque necessariis rebus parium, boni cu-
jusdam obtinendi caustsa susceptum. Notum etjam
est, quod Duellum soleat dissingo in
>
Praemeditatum & extewporaneum ,
1Uud in publicum & privatum ,
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Publicam in decretorium & proUtsorhnky ■
Prolusorium vero in rea!e $* augurale. ; i
Privatum demum in judiciale extrajudiciale.
Vid. W/acim Philos- Lexic. sub
Mox unam mox aliam harum specieruro, alii atque'
alii ad nostram pugnam quadrare putant: qui, quam




■ t' y '•■■>*
•*
Praemeditatum duellum nominatur, de quo in-
ter utramque partem de tempore, loco, aliisqsie
eircumstantiis voluntaria facta est conventio. Prae-
meditatum publicum est , quod a civibus duarum
contendentium rcrumpublicarum, ob publicam sa-
lutem suscipitur.,; Dispescitur vero jn decretorium &
prolujorium. Decretorium, quod & bellum leprae sen-
tativum nonnullis dicitur, est quod litis siniendae
causta, a duabus gentibus, ea lege condicitur, sit
illa cujus civis vel cives vicerint, victrix habeatur,
& alteri nullum sit ins belli fortunam reparandi.
Quaeritur jam utrum pugna Davidis, cum Goijatho
praemeditata & decretoria vocari queat? Cum pa-
vid ex Issaelitarum, Goljathus ex consensu Phili-
staeorum ad ipsum hunc conflictum sponte sua ac-
ccsserint, sub ipsum progrediendi sictum ct}svm col-
locuti s.ertatsiini instituendo ambo assensum praebue-
rint y. ,4o-- 47 , certo respectu praemeditatae nomi-
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ne venire potest. Porro non desunt,qm c&m de-
cretoriam jure adpelteri posse -existimentr quorum
opinioni savere quoque, praeter alios, videtur
psl Thesi X. in dissert, de Duellis Upsaliae 1705 edi»
Ia. sed hanc rem inter alios Pros. Buddjeus minus
bae esse convenientem, evidenter offendit in spe-
cimine Jurisprud. Hlst. §. XXIX, Nullum enim pa-
ctum inter Ifraelitas & Philistaeos, aut inter ipsos
pugnaturos de hujusmodi pugna intercessk. Verba
Goljathi cit. Textu v. 8 & p. videntur quidem con-
tinere ejusmodi conditionem, sed penitius conlide-
rata, tantummodo prolata sunt ad jactantiam & os-
tentationem. Id enim ipse, ut etjam Abarbanel ob-
servat, non modo his verbis v. 10, ego hodie oppro-
brio asseci caslra Ifraelis, verum & tota blasphema.sua oratione indicat. Neque de celero animus bel-
lum gerendi iqter hos populos saltem a parte £hi-
listaeorum suit finitus.
Duellum prolusorium reale est, quod duel-
lantes ex antecedente pacto, sortitudinem vel ar-
tem suam ostendendi causia tantum committunt.
Hujusmodi duellum suisse nostrum certamen cum
pluribus statuit D;nus Herkberg- in dissert, de bel-
lis repraesentacivis Ups. edita 1751. Verum licet Gol-
jathus superba & sassidiosa sua allocutione significet,
.se nihil aliud intendisse, quam ut offenderet ma-
gnitudinem virium suarum, quibus non mmus ac
armaturae suae unice considebat, hocque intuitu &
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e-x parte Goljactu prolosorius omnino constigis syH
ad quem provocavit aliquem ex ifraele, nulla ta-
men inter Davidcm & ipsum praecellit pactio; nec
<Jlci pooest, priorem babuislc hanc intentionem,
quippe quod omnia summo tantum Numini adlcri»
bit. Duellum augurale, quatenus ea mente sulcipi-
tur, ut victoria hujus vei illius Indicet exitum bel-
ii, quum hojus conditionis, in capite pugnam no*
stram describente, nulla siat mentio, Uavidc prae-
terea, ut ruperstitiosum, fuerit indignum, huc non
quadrat.
§. VII.
Verum enim vero, quoniam David & Goljat
thus Mononvachae, suerunt cives diversarum rerum-
publiearuov, su* quisque communis utilitatis gra-
lia dimicantes, ipsa res postalat, ut hic conflictus,,
vi §. VI. datae generalis definitionis duelli publici,
cenieatur quidem praemeditatus publicus , sed pe-
culiaris tamen indolis, quae ex hocce unico lingu-
lari exemplo ctmstet. Ideoque nomine pugnae siri-
-inter Davidem & Goljathum inligniri
potest. Qua vero in re peculiaris ejus natura con-
sidat, ipsa Davidis agendi ratio in hoc conflictu &
scopus indicat- Hoc, enim, ut Celeb. Budd/ei ver-
bis utamur, agebat David, non ut ipsede fortuna u-
triusquv populi 6x conventione pugnaret, sed ut Colja-
tbo devido, ad sortitudinem accenderet Jjraditurum
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mmos , vel potius suo exemplo eos condeteret, fiducia*
in Deum non minus, quam armis ad prostigandos ho~
jies opus esser summi Numinis instinctu & praeci-
puo auxilio cuncta heic suscepisse Davidem, mani-
festissima indicia in Textu v. 37> 45 -47» nos con-
vincere valent.
$. VIII.
De moralitate paucissimis. Ad prolusorium ge-
nus Monomachiam, de qua sermo est, quodammo-
do accedere sopra monuimus: de eo itaque secun-
dum regulas justitiae & prudentiae quid habendum*
quaeritur. De prolusoria pugna in genere» licet sint,
qui existiment, sas csse illam certo in casu, u scii.
sinis & caussa belli recte se habeat, suscipere, me-
tito tamen cum illis pronunctandum putamus, qu*
illam ceu morum doctrinae Chriae» sive justittae, UY*
consini praeser iptum Tespiciatur,adversam resciunt.
Perpendantur probe hanc ist rem» quae post alios
in Lex. Phil. ad vocem s)UCU bae de re monet
Walchius. Act aliter plane de singulan hoc Davi-
dis cum Goljatho congressu sentiendum. Nam i-o
quod recte observat D. Buddjeus It, non erat aha
'ratio pr<e(enti/Jimo sericulo populum Jfrailiticum ert-
piendi \ quam ut Goljathus ille pro(\erneretur. Omm-
%ut copiis adgredi Pbilisttos Ifraelita mu audebant:
Goljathus unius viri pojcebat certamen, racueinteui-
gebatur, Goljatho pro/lrato s animum rediturum Ir ae-
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litis. a:o Certus poterat David esse dC'victoria* Et»
enim populus Dei posita caudae jnltitia singularia
plane a Deo habebat promissa de felici contra sio-
ites armorum successu. Horum ccrtissimam imple»
sionem supponebat ctjam observatio quarundam le-
gum, e. g. de festis majoribus ab omni masculo ce-
lebrandis, qua re sines imperii desensoribus neces-
sario istis temporibus in casu invasionis hostilis de-
nudabantur. Nutn istud in alia republica & sine
exprelsa promissiope auxilii Divini peculiaris ejus-
que spe firmissima locum habere potuisset ? spes
haec eo firmior in praesenti e(Te debebat, quo gra-,
vloribus maledictis ipsum Jehovam & populum Det
Goljathus laeierati Omnes tandem circumstantiae hic
satis loquuntur singularem maxime directionem Di-
vinam Davidem in toto negotio animalTe. Itaque
hinc non licet concludere ad alios casus, ubi tales
mttrtttrtK desiderantur simulque evidentissime patet
recte utique egissc Ifraelitas, qui permiserunt, &
Davidem, qui negotium suseepit.
§• IX.
Multos sacrarum pandectarum locos, praeter lit>
teralem, mystico pollere sensu, res noto est notior.
Hunc autem sensiim tunc deprehendimus dicto cui-
dam inesTe, quando res vel persona , ipsts scripture
verbis immediate &“ proxime stgnificata 7 ex intentione
bpiriius sancii in eodem scripture loco est typus vel /?•
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gmm alterius cujusdam rei aut persona. Certamen
hoc, quod nostrae est disquisitionis, non quidem spiri-
tus sandus expresse docet typum aliquem historicum,
si ut alii loquuntur, sensum ' allegoricum
sit tamen id implicite, quod proinde ex certis in-
diciis in scriptura occurrentibus, colligi debet. Ta-
le inter alia est, quando nomen unius heminis vel-reii
de qua in KT. agitur, alteri tribuitur. Quid autem
in consesso magis est, quam nomen Davidis tribui
Christo. Qua de re malumus verbis Celeb. D;ns
Rambachii quam nostris, in prsesasi sua ad D:ni
(stslsyouse Pscrtsicssitsiuncj bcr sMstiscs). @cscsicsstc iv
in §. Vsi lcqui: Jposcas/ sctctnsils UHb (£jC*
dncl/ i>iese tosi) q3ropheten, bic lunsie nad) g)nptb6
jesten gcleDct/ niosien bapon jeugen. s23emi #osend
bie £Bicber()crssc[Iunq ffrncls in bcr sercti jcir bcisun*
biget/ so ts)ut er e6 mlt biesen stusbruesen; est UHT*
tosi umsesiren in der lepen jeisi und irerden den £(£rrn
ibren (Bott, imd rsiren 2\5ntg sDnuid sudjen. Jrjos. 3:
fflts mis silctcbc ivctTe rebet ber Q3reps)et
Qic werden deih &£vtn isirem (5ott dstnen und isiren
s5nigc Dntsld, den id) unter ssinen criredstn vrill.
30:9. Unb tpem ssnb nicto somento ©tellesl auts bcr
%cto'd6 besnniit; 3d) will isinen einen
cinigen £irten cctocden , der sist iveiden sio!!, ncmlid)
meinen sncdst jDnmd; der soll sje rreiden, der soll ii)Cseyn. Und id) «sili der £<£rr ibr (Bott seyn, und
2>«»id/ mein snedst, ein 5urss tinier ibnen, (Jjcd). 341
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t?crglics)autnt 57* x 25* ®1ci$ toseasae nuc() £>umb cui umiisssecllnisacc gosen 3<sa- mt*,
si) roirb flues) £()risiu$ usti semee Icibllcsan ctbsmist
ipllkn/ nia sio 3mctss nus bcm (gtonimc 3ssis/ oi>cc
ang bet tourjcl biesM Btamme* perslesidlcs. 2sis *•
ssimi lese nue bicsc ©telle bets sJ3repsaten/ init bstn
tra$ sciienus soJssct/ nusmerrtsam/ so toicb mon tina
ben/ basi csne scl<t>e <persen asajcsalsat morben/ bse
nut cs«« ganj sasonsarn g6tr!issan 9slncsa atitsqmt*
siet sci)n sellen/ (sisi 2solct bon bcr ®en)alt sargein*
bc jn erretren/ unb bnsidsa in grsebe unb ©tsetscsig*
selt ju sasartscsan $Bcr sun slsar bicsc 93crson air*
ber$ scpn/ n(ts bcr qresie ba$ siuqemctrt
bcr ssanjen sailiqen «gcsaist ist / ber gesancbcoctc 2Bd*
sicsssnamc/ burcsi ben bcr ©csssanqc bcr sops jectres
ren, burcs? scen «ne gesesinet toerben sollen.
Deinde, quem fugit spiritum sanctum non
raro historias memorabiles V. Titi; praesertim ho-
minum, in quibus varia extra ordinem contige-
runt, ut typos & imaginem Christi ac rerum sub
nova oeconomia gerendarum, sistere. sic duae u-
xores Abrahami Gen. XVI. & XXI. ad duo Te-
stamenta eorumque’ proprietates transferuntur GaJ,
IV. 22; casns, qui uxori Lothi e sodoma egredien-
ti sc retrospicienti accidit, explicatur Luc. XVlI:
52. per allegoriam, ne erepti e pcccatoium sodo-
ma spiritualirer semel relapsum in impoenitentiam
patiamur. Ita histeria Isaaci, quem ex mandata
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Divino immolaturos Parens erae, qulve per actio-
nem Divinam supernaturalem suit in vivis conser-
vacas Gen. XXU; 2 - -12, picturam exhibuit de-
gantissimam Christi in mortem a coelecti Patre pro
nobis traditi &ex mortuis resascitati. Nam nonsosum huc alludere videtur Apostolus Rom. Vili;
52* sed expresse quoque Ebr. IX: rp* dicit Abra-
hnmum silium i» 7rasa£?oA>J h, e. in typo, quod voxKebr. IX; p. notae, recepisse. Non ignoramus lo-
|Cum aliter a quibusdam viris doctis explicari, sed
satis habemus, eos, qui nobistum faciunt, longe
firmioribus uti rationibus. Quae cum vera sine, utsune verissima, quis dubitaverit, gesta haecce‘Davl-
dis contra Goljathum, adumbrare victoriam Chri-
sii pro humano genere contra satanam, inprimis
cum non solum jam demonstratum in genere sit,
Davidem Christi typum gesissie, sed notabilis pror*sus & maxime perlpicua inter utrumque, cum quapersonam tum qualitates & actiones, intercedat si-
mssitudo. Prosecto, qui vim hujus argumenti,
ipraecipue ubi cum reliquis conjungitur, parvi sa-
cere vellet, is exactam similitudinem , quam de-
prehendit inter picturam & rem depictam, eadem
opera casu potius quam ex artisicis destinatione
elFe statuae, quod quidem ab omni ratione alie-
num esse nemo non videt, ut recte judicat V. rr-
sius Oec. smd. L. IV. C. VI. p. 658.
Convenientiam hanc inter Davidem & ser*
vatorem nostrtmi» -quantum ad Ioci> qui prae ma-
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rubus est, gesta & eventum, praeclare & dilucide
'ita exprimit D:nus 0tsirsc in synops. Biblioth. E*
in Vet. Test. i sani. XVII, sili) v, 4p. sjiC*
burcsj murbe ssibib bssentllcs) sili? eia sKer*
ter be3 ?3ctcN ©ostcts/ unb sil6 citi sHsinn nsiclj
bem dperOcti ©ottcg / bcrgUsicsien ©ott buresi ben
0simiiel oerbeisien l>attc. <?. n: 14- (E$ gescsisibe
sciesit frocpfflmbs ent»au 1067, 3sis)t Dor ©brisii
©eburt. Crs bsit siber bie sBeiebelt ©otted buresi
biese Isinsic icit (stnburcsi gescbsiuet/ itm> bierin sili boc*
spicl bcc 0iege bes guren birten Qtbrisii/ ber seincr
ersiebung sius ben 2i;ron ©ossee?/ siber ben 0sitsin
unb sesiten sinbsing/ ju gcben. £)ier sictus 1:0 ©cN
jsitb ben £cusel/ sile bsi£ sisiupt ber unbesesinstsenea /
ben sisirsen gerosipneten Luc. n: 21. bor. 2:0 g)sis
.bib (nngsgen tsi in biesen sbrett cm bstb (ssirisii /
itelcsicr ben sireit tbieber ben 0sitsin/ sin nsibmctt
bets gsin&en menscsilicsien siUelne sius sicb
nimt/ i\\ siber solesien jest/ bsi bcr ©asonscsii restsi
.in ber sDist rertst sinse&nlicO unb grosi gemsiesst bsit*re. 3:0 jDsibib/ ob er gleicsi scs;en $um tsbnig gc*
ssilbcs mv/ gc()orc(ste et boes) sesiiem Pssiter/ liesi sici)
in3 £siger ju setnen ffrsibevn senben/ unb jpurbe boa
bem Alterca recti t uubillig sinsgescsiolten: ?((so bsim
stucs) $fri(lus/ cb er scs)on in bem enstgen rsitbscsiiusj
©orted jum Menige siber bsits menscblicsie gcscsileetirc
gcsalbet unb besinnmct trat/ sius gctiptssim gegen sei*
nem stater/ ini? simib ffrael $u semen ; er
multe siber bici micbcriprucsi unb ssilscs;c bescsiulbigun*
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acti bon sileti letDen/ sonteeM) bon tcti ssiscstcti fica
s3oIcs^; ibclcsie ce ctsiee mit essier so grcsjen snnst=»
nuits) crs macti/ ctio 2)ctbiD Me Descsiultistuiislen scined
ctUceu $3euDcrs 4:0 sDctbiD etsctjien ctis citi
souDcen ctte sili £)irte/ unD sssiertbin*
siet Dcti ©oljcttsi osine ©ctnbcesit/ Mosj mit elnctrt
©rem ctus seincr ©esileuDee: s>Hso. sictt ctucsi esietilus
geiitren untee Dem bilbe oDee stcshsst ciiie£
sictssie ce siet) surj boe seiiicm 2ciDcti ctuosiab / «nD
siat Deu ©arctii «DemmnDen/ niesit Dued) MusjctlicOe
sBassen/ souDeen Dueesi scinc menlcsilicsie 9tctrur, nctcs)
.ibelcliee (se time Dee ©tein/ Dcti Die bees
• tbortsen. s>icsen scsikusieesc (se silcicsisctm ctuts/ ctls
.Ce setne ©cek in Den £oD Dctsiin (jctsi/ nctsim Dctmit
i sictu £oDe Die umesit / jeetectt Dte ©csiictngen Den
.j?ops/ unD celoscte Die/ so Durcsi suresit Des sosiets
senst siilrren int sictnsien lebeti .sMiccsite sei)tt mulctu
5:0 ®ab(D tbcttD sibee Dicsen ©icg tsictsa sieeusimet/
ssiciIs sieticibct; so ctucs) dsieistuts tbieD bon'Den seints
sien siesungeii unD sieesieet/ ctte cin UsicetbinDce sies
.©arcto’*/ «nD bon Dee DDsen sGBdt beectesitet. Hisce
.■brevissimis, ob temporis angustiam cogimur subsi-
stere ; id tantummodo adhuc verbo indicantes,
quod nonnulli statuant, hanc pugnam etjam re»
praesentasse victoriam de Antichristo, eo nixi sun-
damento, quod existiment Ps. IX. occasione hujus
certaminis esle conscriptum, quem Psalmum de
Anctchristo interpretantur. Vid. Maji Oecon. temp.
• C. XLlV. §. II.
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se£ coronissis loco attingenda erronea quo-
fundam de transpossiionC Capitis i sam. XVII an-
te XVI, opimo, quae, quod ex nostratisiirs magno
'quoque ser. scHwiDso se commendarit, mirari con-
venit» Quae de Da vide, quasi sibi rgnoto, sad at-
que Abner v. 5$. Cap. XVll loquuntur, occasionem
suppeditarunt huic errato. scii, ex Cap. XVI; v.
20-22. paret, Davidem antea versatum suisie in
aula saulis, unde neque sauli neque Abnero in-
cognitum «esTe dct/Ussie concludunt, si conversatio
tam familiaris in aula praeaecsislet, quod cum ex
illorum mente non fuerit, transpoficionem 'dcto-
Mm Capitum inde porro inserunt. sed inditura
accurata s. scripturae haec opinio evane-
scit. Nam David describitur Cap. XVI: 1s. ut sau-
li plane ignotus. si autem hoc factum suisset post
ipsuin certamen, non potuisset non Regi e-sie
quam maxime cognitus. Cum praeterea, quae v. 7.
Gap. XV111. occurrunt de Davide apud Regem ha-
bitante, perpendimus, certe absurdum soret juxta
v 19 Cap. XVI. gerere curam de ilio adducendo,
qui jam adsuit. Nullam itaque admittimus trans-
.positionem , nulli que dubitamus , Davidem ante
pugnam suisse in affla Regis saulis. Ideo namque
etjam Cap. XVII: 15. dicitur inde ad Patrem 1‘uum
rediisle. si vero consideramus, quid Regi igno-
tum fuerit, animadvertemus eum «ksideraise noti-
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tiam conditionis Patris Davidis. saniem post Da-
vldis victoriam demum (promiserat enim victorem
generum Regis futurum) quaerendi sollicitudo in-
cessit serioque occupavit, unde patet Regem, quae-
Ilione propofica, cujus- ejset silius ? vel stirpem tan-
tum, e qua oriundus erat, ignorasse, vel etjam ejus
suisse oblitum, licet de facie sorsan fuerit optime
notus, id quod de Abnero similiter forte dici pot-
erit. Haec interpretatio inter multas alias,
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